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Александров Віталій Олександрович — інженер-дос лі д-
ник Національного наукового центру «Харківський фі-
зи ко-технічний інститут».
Антонов Андрій Борисович — директор Представництва 
в Україні «LECO Instrumente Plzen spol. s r.o.».
Артемьєва Ірина Миколаївна — директор Представни-
цтва Intertech Corporation в Україні.
Артюхов Сергій Геннадійович — співробітник Предс-
тав ництва в Україні «LECO Instrumente Plzen spol. s r.o».
Басок Борис Іванович — заступник директора Інститу-
ту технічної теплофізики НАН України з наукової робо-
ти, член-кореспондент НАН України, професор, доктор 
технічних наук.
Бойчук Василь Васильович — спеціаліст по продукції 
відділу аналітичного обладнання компанії «АЛТ Украї-
на Лтд».
Борц Борис Вікторович — начальник лабораторії Наці-
онального наукового центру «Харківський фізико-тех ніч-
ний інститут», старший науковий співробітник, канди-
дат технічних наук.
Верцанова Олена Вікторівна — співробітник компанії 
«Мелітек-Україна», кандидат технічних наук.
Вірозуб Таїсія Михайлівна — провідний інженер ДП НДІ 
мікроприладів «НТК ІМК» НАН України.
Воєвода Валентина Миколаївна — співробітник ТОВ 
«Но вації».
Воєводін Віктор Миколайович — директор Інституту фі-
зики твердого тіла, матеріалознавства та технологій На-
ціонального наукового центру «Харківський фізико-тех-
ніч ний інститут», член-кореспондент НАН України, док-
тор фізико-математичних наук.
Волков Володимир Геннадійович — науковий співробіт-
ник Інституту сцинтиляційних матеріалів НТК «Інститут 
монокристалів» Національної академії наук України.
Ворона Валерій Михайлович — директор Інституту со-
ціо логії НАН України, академік НАН України, доктор 
економічних наук, професор.
Глущук  Микола Іванович — заступник директора з нау-
ко вої роботи Фізико-технічного інституту низьких тем-
ператур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, кандидат фізико-
математичних наук.
Голень Юрій Володимирович — науковий співробітник 
Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України.
Гончарук Світлана Михайлівна — аспірантка Інституту 
технічної теплофізики НАН України.
Гордієнко Едуард Юрійович — провідний інженер Фі зи-
ко-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєр-
кіна НАН України, кандидат технічних наук.
Гриньов Борис Вікторович — головний науковий спів-
робітник Інституту сцинтиляційних матеріалів НТК «Ін с-
титут монокристалів» Національної академії наук Украї-
ни, академік НАН України, доктор технічних наук.
Давиденко Борис Вікторович — провідний науковий спів-
робітник Інституту технічної теплофізики НАН Ук раї ни, 
старший науковий співробітник, доктор технічних наук.
Денисюк Тетяна Дмитрівна — молодший науковий спів ро-
бітник Інституту імпульсних процесів і технологій НАН 
України.
Держипольський Андрій Геннадійович — молодший нау-
ковий співробітник Інституту фізики НАН України, про-
відний спеціаліст ТОВ «Новації».
Єсауленко Андрій Миколайович — директор ТОВ «АЛ СІ-
ХРОМ», кандидат хімічних наук.
Зайцевський Ігор Лаврович — провідний інженер-елек т-
ронік ДП НДІ мікроприладів «НТК ІМК» НАН України.
Калінкевич Олексій Миколайович — науковий співро-
бітник відділу радіаційної біофізики Інституту приклад-
ної фізики НАН України.
Ковригін Володимир Іванович — провідний інженер ДП 
НДІ мікроприладів «НТК ІМК» НАН України.
Колпак Роман Миколайович — менеджер з продажу 
ана літичного обладнання ТОВ «АЛСІ-ХРОМ».
Кононов В'ячеслав Юрійович — молодший науковий 
співробітник Інституту імпульсних процесів і техноло-
гій НАН України.
Короткова Ірина Михайлівна — молодший науковий 
співробітник Національного наукового центру «Харків-
ський фізико-технічний інститут».
Крюков Олександр Сергійович — інженер-технолог ДП 
НДІ мікроприладів «НТК ІМК» НАН України.
Лисецька Олена Костянтинівна — старший науковий 
співробітник Інституту сцинтиляційних матеріалів НТК 
«Інститут монокристалів» Національної академії наук 
України, кандидат хімічних наук.
Лопата Олександр Олександрович — молодший науко-
вий співробітник Національного наукового центру «Хар-
ківський фізико-технічний інститут».
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Лопата Олександр Трохимович — науковий співробітник 
Національного наукового центру «Харківський фізико-
технічний інститут».
Махота Сергій Володимирович — провідний інженер 
Інституту сцинтиляційних матеріалів НТК «Інститут 
мо нокристалів» Національної академії наук України.
Меленевський Дмитро Олександрович — директор ТОВ 
«Новації», кандидат фізико-математичних наук.
Неклюдов Іван Матвійович — генеральний директор На-
ціонального наукового центру «Харківський фізико-тех-
нічний інститут», академік НАН України, доктор фізико-
математичних наук.
Нємова Світлана Вікторівна — менеджер відділу оптич-
ної техніки компанії «ІНТЕРО».
Перевертайло Володимир Леонтійович — заступник ди-
ректора з наукової роботи ДП НДІ мікроприладів «НТК 
ІМК» НАН України, кандидат фізико-ма тематичних наук. 
Перевертайло Олександр Володимирович — начальник 
лабораторії ДП НДІ мікроприладів «НТК ІМК» НАН 
Ук раїни.
Піддубний Володимир Андрійович — старший науковий 
співробітник відділу соціальної експертизи Інституту 
соціології НАН України, кандидат філософських наук.
Попкова Олена Володимирівна — провідний інженер 
Інституту сцинтиляційних матеріалів НТК «Інститут мо-
нокристалів» Національної академії наук України.
Рачков Олексій Миколайович — молодший науковий 
співробітник Інституту імпульсних процесів і техноло-
гій НАН України.
Рибальченко Нінель Деонісівна — старший науковий 
співробітник Національного наукового центру «Харків-
ський фізико-технічний інститут», старший науковий 
спів робітник, кандидат технічних наук.
Рижиков Володимир Діомидович — головний науковий 
співробітник Інституту сцинтиляційних матеріалів НТК 
«Інститут монокристалів» Національної академії наук 
України, професор, доктор фізико-математичних наук.
Різун Анатолій Романович — старший науковий співро-
бітник Інституту імпульсних процесів і технологій НАН 
України, кандидат технічних наук.
Ситів Володимир Іванович — старший науковий співро-
бітник Національного наукового центру «Харківський 
фізико-технічний інститут», кандидат фізико-мате ма тич-
них наук.
Смирний Максим Анатолійович — співробітник пред-
ставництва компанії «Термо Техно» в Україні.
Сторіжко Володимир Юхимович — директор Інституту 
прикладної фізики НАН України, доктор фізико-ма те-
ма тичних наук, професор, академік НАН України.
Тарасенко Леонід Іванович — старший науковий спів-
ро біт ник ДП НДІ мікроприладів «НТК ІМК» НАН Ук-
раї ни.
Тарасова Ярослава Богданівна — співробітник предс-
тав ництва компанії «Термо Техно» в Україні, кандидат 
хімічних наук.
Тимошенко Микола Андрійович — провідний інженер 
ДП НДІ мікроприладів «НТК ІМК» НАН України.
Фоменко Юлія Вікторівна — провідний інженер Фізико-
технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркі-
на НАН України.
Шкіренко Едуард Анатолійович — науковий співробіт-
ник ДП НДІ мікроприладів «НТК ІМК» НАН України.
Шустакова Галина Володимирівна — провідний інже-
нер Фізико-технічного інституту низьких температур ім. 
Б.І. Вєркіна НАН України.
